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SÍLABO DE PRESUPUESTOS 
 
I. DATOS GENERALES 
Facultad   : Estudios de Empresa 
Carrera Profesional  : Contabilidad y Finanzas 
Tipo de curso   : Obligatorio 
Requisitos   : Finanzas II 
Ciclo de Estudios  : IX 
Duración del curso  : 18 semanas 
Inicio    : 19 / 03 / 2007 
Término   : 21 / 07 / 2007 
Extensión horaria  : 3 horas / semana 
Créditos   : 04 
Periodo Lectivo  : 2007 – 1 
Docente Responsable  : Ms. Jorge Vílchez 
Correo electrónico  : jvp@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACION 
      El Curso de Presupuestos es una de las asignaturas que constituyen el Eje Vertebral de la 
formación del Contador. Este curso se dicta para los alumnos del IX Ciclo. El curso es de 
naturaleza aplicativa y ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos de 
Finanzas y Contabilidad para la formulación y control de los Presupuestos Operativos y con la 
finalidad de desarrollar Capacidades y criterios para la formulación del Plan Financiero, todo 
esto con el objetivo de presentar Información Financiera que sea relevante para la Toma de 
Decisiones Gerenciales que permitan Maximizar el Valor de la Empresa para los Accionistas. 
      El curso integra y aplica las competencias desarrolladas en otros cursos previos que según la 
Estructura Curricular le sirven de requisitos previos: Finanzas II 
El Curso se ha estructurado en tres Unidades de acuerdo al Proceso de Formulación y Control 
de los Presupuestos Operativos que tiene en cuenta 3 etapas:  
· Análisis del Marco Conceptual para la formulación de los Presupuestos Operativos 
· Análisis y aplicación de la Metodología para la formulación del Presupuesto Operativo 
· Aplicación del Control Presupuestario 
A través de estas dos etapas se van integrando:  
· Los elementos del Proceso de Planeamiento Financiero del negocio 
· La aplicación práctica de los mismos a través de los Laboratorios y los Trabajos de 
Investigación Aplicada TIA. 
Teniendo en cuenta que un Contador se forma para ser el Profesional de la Información 
Contable y que por este motivo está obligado a conocer la Tecnología para su presentación y 
aplicación, el Curso de Contabilidad Superior tiene como objetivo que el estudiante desarrolle 
estas Capacidades. 
    
 
                 
III. COMPETENCIA 
Al término del curso el estudiante estará en Capacidad de desarrollar una Propuesta para la 
formulación y control del Presupuesto Operativo de una Empresa Local para lo cuál debe 
analizar con sentido crítico las decisiones estratégicas adoptadas y sus implicancias en la 
Situación Económica y Financiera Futura de la Empresa dentro del Entorno Operativo del 
Negocio, así mismo debe analizar los elementos y las fases del Proceso de Planeamiento 
Financiero para lograr una aplicación correcta de cada una de ellas en la tarea de preparar la 
Información Gerencial que sirva de soporte a la Toma de Decisiones en las etapas de 
Planeamiento y Control en una empresa local. Los estudiantes exhibirán esta Capacidad a través 
de la presentación y sustentación de cada uno de los Laboratorios y de los Informes Parcial y 
Final del TIA – Empresa Local  
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
IV 1. Los estudiantes al finalizar la Primera Unidad estarán en condiciones de explicar y aplicar 
los elementos, las fases y las técnicas para la formulación del Presupuesto Operativo de una 
empresa local.  
IV 2. Los Estudiantes al finalizar la Segunda Unidad estarán en condiciones de formular el 
Presupuesto Operativo de una empresa local identificando los Presupuestos Operativos de: 
Ventas, Producción, Compras y Existencias, el Presupuesto de Gastos de Producción, 
Operativos y Financieros de tal manera que la Información Gerencial sirva como elemento de 
apoyo al Proceso de Gestión del Negocio 
IV 3. Los estudiantes al finalizar la Tercera Unidad estarán en condiciones de implementar el 
Control Presupuestario en una empresa local aplicando la metodología del Análisis de las 
Desviaciones y el Punto de Equilibrio como elementos de apoyo en el Control de los Resultados 
de los Procesos Operativos del Negocio. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD 1: MARCO CONCEPTUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
OPERATIVO 
Duración: 3 Semanas 
· Concepto de Presupuesto 
· Proceso del Planeamiento Operativo del negocio 
· Objetivos del Presupuesto Operativo 
· Claves para el éxito en la formulación del PO 
· Elementos del PO 
· Calendario del Proceso de Planeamiento Financiero 
· Proceso para la formulación del Presupuesto Operativo  
· Los errores mas comunes en el proceso de formular el PO 
· Técnicas de Presupuestación 
 
UNIDAD 2: ANALISIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACION DEL 
PRESUPUESTO OPERATIVO 
Duración: 10 Semanas 
· PRESUPUESTOS OPERATIVOS 
· Presupuesto de Ventas: Concepto, técnicas de previsión de ventas a corto plazo, distribución 
del Presupuesto de Ventas, Métodos Cuantitativos de Previsión de las Ventas  
                 
· Presupuesto de Producción, Compras y Existencias: concepto, Existencias, producción 
necesaria y costos de producción, Presupuesto de Compras 
· Presupuesto de Gastos: Gastos de Producción, Gastos de Ventas y Gastos de 
Administración 
· PRESUPUESTO DE CAPITAL O DE INVERSIONES 
· Presupuesto de Inversiones: Contenido, análisis de las Inversiones, Estructura del 
Presupuesto de Inversiones y Control del Presupuesto de Inversiones 
· PRESUPUESTO FINANCIERO 
· Presupuesto de Caja 
· Balance General Pro Forma 
· Balance de Resultado Pro Forma 
UNIDAD 3: ANALISIS DE LA METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL 
PRESUPUESTO OPERATIVO 
Duración: 3 Semanas 
· Análisis de las Desviaciones 
· Análisis del Punto de Equilibrio 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: MARCO CONCEPTUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
OPERATIVO  
· Analizar el Capitulo Introductorio 
· Selección de una empresa local para realizar el TIA 
· Investigar si la empresa seleccionada prepara y utiliza los Presupuestos para el 
Planeamiento y Control de la empresa 
· Solicitar a la empresa la Información Contable correspondiente a los años 2005 y 2006 
 
UNIDAD 2: ANALISIS DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACION DEL 
PRESUPUESTO OPERATIVO   
· Leer, analizar y Aplicar los conceptos y técnicas del Presupuesto de Ventas  
· Leer, analizar y Aplicar los conceptos y técnicas para formular los Presupuestos de 
Producción, Compras y Existencias 
· Leer, analizar y Aplicar los conceptos y técnicas para formular los Presupuestos de Gastos 
de Producción, Operativos y Financieros 
· Leer, analizar y Aplicar los conceptos y técnicas para formular el Presupuesto de 
Inversiones  
· Leer, analizar y Aplicar los conceptos y técnicas para formular los Presupuestos Financieros 
· Aplicar las técnicas de formulación del Presupuesto en los Laboratorios y en los Trabajos de 
Investigación Aplicada TIA Empresa Local para ser sustentados en las fechas de las 
Evaluación Continua y en los Exámenes Parcial y Final  
 
UNIDAD 3: ANALISIS DE LA METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL 
PRESUPUESTO OPERATIVO 
· Leer, analizar y Aplicar los conceptos y técnicas del Control Presupuestal 
· Aplicar las técnicas de Control Presupuestal en los Laboratorios y en los Trabajos de 
Investigación Aplicada TIA Empresa Local para ser sustentados en las fechas de las 
Evaluación Continua y en los Exámenes Parcial y Final 
                 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Responsabilidad individual y grupal en los trabajos asignados 
· Proactividad hacia la investigación y la búsqueda de información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de los problemas y la información 
· Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
· Disposición para el trabajo en Equipo 
· Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de Grupo y de 
Clase 
· Respeto por el ambiente de la clase y por el desarrollo de la misma 
· Actitud honesta puesta de manifiesto en la preparación y presentación de cada uno de los 
Laboratorios programados así como en la investigación y preparación de los informes de los 
TIA Empresa Local. 
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
Las sesiones de clase constituyen actividades funcionales compartidas entre el profesor y los 
alumnos por lo tanto el alumno deberá tener una participación activa en la misma a través del 
aporte de ideas y del fomento del debate durante el desarrollo del curso.  
Los alumnos deben leer y analizar de manera anticipada el contenido de cada uno de los Capítulos 
seleccionados para cada sesión de clase con sentido crítico y reflexivo lo que quedará evidenciado 
con su participación en la clase 
A lo largo del curso los alumnos irán desarrollando y aplicando sus conocimientos en los 
Laboratorios y en los TIA 
Los alumnos desarrollaran las capacidades del curso a través de la preparación y presentación de 
los informes de los TIA cuyo objetivo es formar al alumno con una enseñanza cercana a la realidad 
de una empresa local. 
Los alumnos desarrollaran sus capacidades de buenos comunicadores a través de la presentación, 
exposición y discusión de los TIA 
El Profesor dentro y fuera de clase será un guía y asesor para la solución de cualquier problema que 
se presente en la preparación de los Laboratorios, así como de los TIA 
 
                 
IX. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y 
OBJETIVO 
SEMAN TEMAS EVALUACION CONTINUA
1 
 
Presentación del Curso 
Análisis del Silabo 
Evaluación de los Conocimientos Previos 
 Primera Unidad 
Marco Conceptual 
para la formulación 
del Presupuesto 
Operativo: 
2 – 3 Introducción a la Formulación de los 
Presupuestos Operativos 
 
4  Laboratorio 1 
5 Presupuesto de Ventas  
6 Aplicación del Presupuesto de Ventas Laboratorio 2  
7 Presupuesto de Producción  
8 Presupuesto de Gastos de Producción, 
Operativos, Financieros 
 
09  Evaluación Parcial INFORME TIA 
10 Presupuesto de Inversiones  
11 Aplicación de los Presupuestos Operativos y de 
Inversiones  
Laboratorio 3 
Segunda Unidad 
Metodología para 
la formulación del 
Presupuesto 
Operativo   
12 Presupuestos Financieros: Flujo de Caja 
Proyectado, Balance Proyectado y Estado de 
Resultados Proyectados  
 
13 Aplicación de los Presupuestos Operativos, de 
Inversiones y Financieros 
Laboratorio 4 
14 Control Presupuestario  
15 Aplicación del Presupuesto Operativo y el 
Control Presupuestal  
Laboratorio 5 
16 MC Instrumentos Financieros: NIC 32 y NIC 39  
17 Evaluación Final INFORME TIA 
Tercera Unidad 
Metodología para 
el Control del 
Presupuesto 
Operativo 
18 Evaluación Sustitutoria INFORME TIA 
COMPLETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos 
y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases y en la 
decimoséptima semana.  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No 
es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las 
cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a 
la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera 
que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Fecha Nº de semana 
Abril del 09 al 14 04 
Abril del 23 al 28 06 
Mayo del 28 al 2 de Junio 11 
Junio del 11 al 16 13 
Junio del 25 al 30 15 
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